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Required Abilities of Nurses Who Promote Team Medical Care
──From Research Conducted on Nurses Cooperating
with Other Health Care Professions──
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Abstract : In Japan, team medical care involving the cooperation of other health care professions is recom-
mended as a way to provide efficient patient oriented medical care. Nurses are expected to be boosters of
team medical care and to acquire new capabilities for the purpose. There have been no earlier studies regard-
ing nurses’ capability in team medical care in Japan. In this study, we first interviewed 6 nurses who pro-
mote team medical care, to find out what abilities nurses exercise and what abilities they think are necessary.
Then, we qualitatively analyzed the results and extracted 59 items. After making a cluster analysis, these
were classified into 54 items of abilities in 11 categories. Based on these, we prepared our original question-
naire. We sent the questionnaires to 444 nurses participating in team medical care at hospitals with 300 or
more beds in 3 different prefectures. After analyzing 247 valid responses（55.6%）, approximately 80 percent
of the subjects responded that they display their abilities on 3 items involved in“human relationships”, 2
items involved in“facing oneself”and 2 items involved in“placing experiences”. Also, approximately 40 per-
cent of the subjects responded that they were not displaying their abilities on 2 items involved in the area of
“solving problems”and 2 items from the“developing teams”category.
In a comparison of time with experience in team medicine, nurses with 3 years or more experience re-
sponded that they displayed their abilities in 22 of the 54 items, a significantly high rate. Additionally, by
comparing those with different roles in team medical care, leaders and sub-leaders displayed their abilities in
11 of the 54 items, which was also significantly high. It became apparent that more than 90 percent of sub-
jects recognized that all these items are important in conducting team medical care, which gave us indication
about what abilities nurses do need to obtain.












































































甲南女子大学研究紀要第 6号 看護学・リハビリテーション学編（2012年 3月）１８
のと定義する。
3．調査の対象







































































































人（45.7％），30 歳代 72 人（29.1％），50 歳代 47 人
（19.0％）であり，平均年齢 43.1（SD 8.0）歳であっ
図 1 能力項目のクラスター分析結果（Ward 法による）
甲南女子大学研究紀要第 6号 看護学・リハビリテーション学編（2012年 3月）２０
た。
看護職としての経験年数は，20年以上 30年未満が










未満が最も多く 98人（39.7％），次いで 3年以上 6年































































































人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
人間関係
必要に応じて他者の協力を得る能力 72 29.1 153 61.9 19 7.7 1 0.4 2 0.8 203 82.2 44 17.8 0 0.0 0 0.0 0 0 247 100
相手が自分に望むことを感じ取る能力 36 14.6 161 65.2 47 19.0 1 0.4 2 0.8 160 64.8 85 34.4 2 0.8 0 0.0 0 0 247 100
相手の状況を想像する能力 40 16.2 169 68.4 35 14.2 1 0.4 2 0.8 163 66.0 81 32.8 3 1.2 0 0.0 0 0 247 100
相手に沿ったやり方を把握する能力 39 15.8 171 69.2 33 13.4 2 0.8 2 0.8 162 65.6 82 33.2 3 1.2 0 0.0 0 0 247 100
効果的なコミュニケーション
自分の考えを適切な形で表現し相手の理解を得る能力 36 14.6 150 60.7 57 23.1 1 0.4 3 1.2 203 82.2 41 16.6 2 0.8 0 0.0 1 0.4 247 100
感じたこと，気付いたことを示す能力 62 25.1 140 56.7 41 16.6 1 0.4 3 1.2 176 71.3 69 27.9 1 0.4 0 0.0 1 0.4 247 100
観点の相違や類似点について話し合う能力 33 13.4 144 58.3 63 25.5 3 1.2 4 1.6 187 75.7 57 23.1 2 0.8 0 0.0 1 0.4 247 100
送られたメッセージに気付く能力 40 16.2 145 58.7 57 23.1 1 0.4 4 1.6 188 76.1 57 23.1 1 0.4 0 0.0 1 0.4 247 100
非言語的に相手に伝える能力 24 9.7 134 54.3 80 32.4 5 2.0 4 1.6 135 54.7 106 42.9 5 2.0 0 0.0 1 0.4 247 100
立場や権限を使う
あらゆる機会に協力者をつくる能力 40 16.2 140 56.7 62 25.1 2 0.8 3 1.2 188 76.1 56 22.7 1 0.4 1 0.4 1 0.4 247 100
目的達成のために役割や職位などを活用する能力 51 20.6 121 49.0 68 27.5 4 1.6 3 1.2 161 65.2 81 32.8 4 1.6 0 0.0 1 0.4 247 100
他者のポジションパワーを活用する能力 36 14.6 142 57.5 61 24.7 4 1.6 4 1.6 164 66.4 78 31.6 4 1.6 0 0.0 1 0.4 247 100
組織内の人間関係を把握する能力 53 21.5 144 58.3 43 17.4 4 1.6 3 1.2 186 75.3 59 23.9 1 0.4 0 0.0 1 0.4 247 100
組織風土や組織の意思決定のあり方を把握する能力 39 15.8 139 56.3 62 25.1 3 1.2 4 1.6 182 73.7 62 25.1 2 0.8 0 0.0 1 0.4 247 100
自己と向き合う
自己をコントロールする能力 53 21.5 152 61.5 36 14.6 3 1.2 3 1.2 206 83.4 38 15.4 1 0.4 0 0.0 2 0.8 247 100
他者から指摘されたことを受け入れる能力 57 23.1 152 61.5 34 13.8 1 0.4 3 1.2 188 76.1 57 23.1 1 0.4 0 0.0 1 0.4 247 100
自己に不足するものを知り獲得する能力 39 15.8 139 56.3 64 25.9 2 0.8 3 1.2 187 75.7 56 22.7 3 1.2 0 0.0 1 0.4 247 100
自己を肯定的にとらえる能力 35 14.2 132 53.4 71 28.7 6 2.4 3 1.2 150 60.7 92 37.2 3 1.2 0 0.0 2 0.8 247 100
課題に取り組む姿勢
安定した力を発揮する能力 18 7.3 152 61.5 71 28.7 3 1.2 3 1.2 166 67.2 76 30.8 1 0.4 1 0.4 3 1.2 247 100
気負いなく行動する能力 26 10.5 138 55.9 72 29.1 7 2.8 4 1.6 142 57.5 97 39.3 5 2.0 0 0.0 3 1.2 247 100
不利な状況に冷静に対応する能力 27 10.9 135 54.7 77 31.2 5 2.0 3 1.2 184 74.5 58 23.5 1 0.4 1 0.4 3 1.2 247 100
他者からの評価を客観的に受け止める能力 27 10.9 156 63.2 59 23.9 2 0.8 3 1.2 173 70.0 70 28.3 1 0.4 0 0.0 3 1.2 247 100
あせらずに課題に向き合う能力 31 12.6 142 57.5 68 27.5 3 1.2 3 1.2 162 65.6 82 33.2 0 0.0 0 0.0 3 1.2 247 100
経験を役立てる
経験を意味づける能力 46 18.6 141 57.1 59 23.9 1 0.4 0 0.0 155 62.8 86 34.8 3 1.2 0 0.0 3 1.2 247 100
経験から自分の行動や思考を修正する能力 45 18.2 155 62.8 46 18.6 1 0.4 0 0.0 159 64.4 83 33.6 2 0.8 0 0.0 3 1.2 247 100
経験から自分の行動規範を創る能力 33 13.4 143 57.9 69 27.9 2 0.8 0 0.0 147 59.5 95 38.5 2 0.8 0 0.0 3 1.2 247 100
経験を知識として必要な時に活用する能力 54 21.9 161 65.2 31 12.6 1 0.4 0 0.0 175 70.9 69 27.9 0 0.0 0 0.0 3 1.2 247 100
自分に必要であると思うことを意識的に経験する能力 50 20.2 145 58.7 49 19.8 1 0.4 2 0.8 158 64.0 85 34.4 1 0.4 0 0.0 3 1.2 247 100
折衝
常に腹案（心に持っている案）を考える能力 33 13.4 141 57.1 68 27.5 2 0.8 3 1.2 157 63.6 85 34.4 2 0.8 0 0.0 3 1.2 247 100
必要な情報を交換する能力 54 21.9 151 61.1 38 15.4 1 0.4 3 1.2 191 77.3 52 21.1 1 0.4 0 0.0 3 1.2 247 100
信念を伝える能力 41 16.6 136 55.1 64 25.9 3 1.2 3 1.2 149 60.3 92 37.2 3 1.2 0 0.0 3 1.2 247 100
情報を把握し有利に交渉を進める能力 23 9.3 131 53.0 87 35.2 3 1.2 3 1.2 174 70.4 67 27.1 2 0.8 0 0.0 4 1.6 247 100
課題に向かう
新たな課題を見出す能力 40 16.2 145 58.7 56 22.7 3 1.2 3 1.2 180 72.9 63 25.5 1 0.4 0 0.0 3 1.2 247 100
独自で課題に取り組む能力 40 16.2 118 47.8 82 33.2 2 0.8 5 2.0 133 53.8 97 39.3 14 5.7 0 0.0 3 1.2 247 100
不利な条件を克服する能力 22 8.9 118 47.8 98 39.7 6 2.4 3 1.2 157 63.6 84 34.0 3 1.2 0 0.0 3 1.2 247 100
アイデアを発想する能力 48 19.4 130 52.6 61 24.7 5 2.0 3 1.2 147 59.5 95 38.5 2 0.8 0 0.0 3 1.2 247 100
アイデアを行動に移す能力 43 17.4 124 50.2 70 28.3 7 2.8 3 1.2 154 62.3 87 35.2 3 1.2 0 0.0 3 1.2 247 100
チーム育成
チームの課題を把握する能力 46 18.6 146 59.1 52 21.1 2 0.8 1 0.4 207 83.8 35 14.2 1 0.4 0 0.0 4 1.6 247 100
チームの状況を評価する能力 36 14.6 147 59.5 59 23.9 4 1.6 1 0.4 204 82.6 37 15.0 1 0.4 1 0.4 4 1.6 247 100
チームメンバーの個々の力を引き出す能力 21 8.5 105 42.5 112 45.3 8 3.2 1 0.4 197 79.8 43 17.4 2 0.8 1 0.4 4 1.6 247 100
目指すチーム像を描く能力 24 9.7 126 51.0 90 36.4 6 2.4 1 0.4 192 77.7 50 20.2 0 0.0 1 0.4 4 1.6 247 100
成果を出す
目標設定から目標達成までの道筋を描く能力 28 11.3 137 55.5 75 30.4 4 1.6 3 1.2 183 74.1 59 23.9 1 0.4 1 0.4 3 1.2 247 100
成果を出すために必要な知識や情報を活用する能力 36 14.6 137 55.5 67 27.1 3 1.2 4 1.6 190 76.9 51 20.6 2 0.8 0 0.0 4 1.6 247 100
目標に沿って行動する能力 37 15.0 144 58.3 62 25.1 1 0.4 3 1.2 185 74.9 59 23.9 0 0.0 0 0.0 3 1.2 247 100
成果を評価する能力 16 6.5 133 53.8 92 37.2 3 1.2 3 1.2 193 78.1 49 19.8 1 0.4 1 0.4 3 1.2 247 100
自分に期待される役割を認識する能力 31 12.6 152 61.5 58 23.5 3 1.2 3 1.2 182 73.7 61 24.7 0 0.0 1 0.4 3 1.2 247 100
目標達成のために地道に努力する能力 50 20.2 137 55.5 54 21.9 3 1.2 3 1.2 180 72.9 63 25.5 0 0.0 1 0.4 3 1.2 247 100
問題解決
問題の核心を把握する能力 42 17.0 149 60.3 51 20.6 2 0.8 3 1.2 201 81.4 42 17.0 1 0.4 0 0.0 3 1.2 247 100
問題解決の道筋を考える能力 41 16.6 148 59.9 53 21.5 2 0.8 3 1.2 199 80.6 45 18.2 0 0.0 0 0.0 3 1.2 247 100
問題解決に向けて意思決定する能力 44 17.8 145 58.7 52 21.1 3 1.2 3 1.2 193 78.1 51 20.6 0 0.0 0 0.0 3 1.2 247 100
必要な情報を的確に収集する能力 38 15.4 143 57.9 62 25.1 1 0.4 3 1.2 199 80.6 43 17.4 2 0.8 0 0.0 3 1.2 247 100
データを適切に処理する能力 21 8.5 121 49.0 95 38.5 7 2.8 3 1.2 175 70.9 67 27.1 2 0.8 0 0.0 3 1.2 247 100
データに基づいて正しく解釈する能力 21 8.5 133 53.8 85 34.4 5 2.0 3 1.2 192 77.7 50 20.2 2 0.8 0 0.0 3 1.2 247 100
ものごとを論理的に検証する能力 20 8.1 118 47.8 97 39.3 9 3.6 3 1.2 188 76.1 53 21.5 2 0.8 1 0.4 3 1.2 247 100


































































































3年以上 3年未満 合計 カイ 2乗








発揮している 103 76.9 60 61.9 163 70.6
*
発揮していない 6 4.4 13 13.3 19 8.1 発揮していない 31 23.1 37 38.1 68 29.4
相手が自分に望むことを感
じ取る能力
発揮している 116 85.3 71 72.4 187 79.9
* 必要な情報を交換する能力
発揮している 119 88.8 75 77.3 194 84.0
*
発揮していない 20 14.7 27 27.6 47 20.1 発揮していない 15 11.2 22 22.7 37 16.0
相手の状況を想像する能力
発揮している 122 89.7 78 79.6 200 85.5
* 信念を伝える能力
発揮している 103 76.9 63 64.9 166 71.9
*
発揮していない 14 10.3 20 20.4 34 14.5 発揮していない 31 23.1 34 35.1 65 28.1
相手に沿ったやり方を把握
する能力




発揮している 95 70.9 50 51.5 145 62.8
**




発揮している 114 83.8 63 64.9 177 76.0
*** 新たな課題を見出す能力
発揮している 109 81.3 65 67.0 174 75.3
*
発揮していない 22 16.2 34 35.1 56 24.0 発揮していない 25 18.7 32 33.0 57 24.7
感じたこと，気付いたこと
を示す能力
発揮している 116 85.3 75 77.3 191 82.0
n.s 独自で課題に取り組む能力
発揮している 92 69.2 57 58.8 149 64.8
n.s
発揮していない 20 14.7 22 22.7 42 18.0 発揮していない 41 30.8 40 41.2 81 35.2
観点の相違や類似点につい
て話し合う能力
発揮している 103 76.3 64 66.0 167 72.0
n.s 不利な条件を克服する能力
発揮している 86 64.2 46 47.4 132 57.1
*
発揮していない 32 23.7 33 34.0 65 28.0 発揮していない 48 35.8 51 52.6 99 42.9
送られたメッセージに気付
く能力
発揮している 105 77.8 71 73.2 176 75.9
n.s アイデアを発想する能力
発揮している 103 76.9 63 64.9 166 71.9
*
発揮していない 30 22.2 26 26.8 56 24.1 発揮していない 31 23.1 34 35.1 65 28.1
非言語的に相手に伝える能
力
発揮している 94 69.6 54 55.7 148 63.8
* アイデアを行動に移す能力
発揮している 97 72.4 59 60.8 156 67.5
n.s








発揮している 112 83.0 69 70.4 181 77.7
*
発揮していない 29 21.6 31 32.0 60 26.0 発揮していない 23 17.0 29 29.6 52 22.3
目的達成のために役割や職
位などを活用する能力




発揮している 107 79.3 67 68.4 174 74.7
n.s
発揮していない 34 25.4 36 37.1 70 30.3 発揮していない 28 20.7 31 31.6 59 25.3
他者のポジションパワーを
活用する能力




発揮している 72 53.3 45 45.9 117 50.2
n.s
発揮していない 32 24.1 31 32.0 63 27.4 発揮していない 63 46.7 53 54.1 116 49.8
組織内の人間関係を把握す
る能力
発揮している 113 84.3 73 75.3 186 80.5
n.s 目指すチーム像を描く能力
発揮している 87 64.4 53 54.1 140 60.1
n.s
発揮していない 21 15.7 24 24.7 45 19.5 発揮していない 48 35.6 45 45.9 93 39.9
組織風土や組織の意思決定
のあり方を把握する能力
発揮している 103 77.4 64 66.0 167 72.6
n.s
成果を出す
発揮していない 30 22.6 33 34.0 63 27.4 目標から目標達成までの道
筋を描く能力
発揮している 97 72.4 61 62.9 158 68.4
n.s
自己と向き合う 発揮していない 37 27.6 36 37.1 73 31.6
自己をコントロールする能
力




発揮している 103 77.4 61 62.9 164 71.3
*
発揮していない 19 14.2 19 19.6 38 16.5 発揮していない 30 22.6 36 37.1 66 28.7
他者から指摘されたことを
受け入れる能力
発揮している 119 88.8 80 82.5 199 86.1
n.s 目標に沿って行動する能力
発揮している 104 77.6 65 67.0 169 73.2
n.s
発揮していない 15 11.2 17 17.5 32 13.9 発揮していない 30 22.4 32 33.0 62 26.8
自己に不足するものを知り
獲得する能力
発揮している 101 75.4 68 70.1 169 73.2
n.s 成果を評価する能力
発揮している 87 64.9 52 53.6 139 60.2
n.s
発揮していない 33 24.6 29 29.9 62 26.8 発揮していない 47 35.1 45 46.4 92 39.8
自己を肯定的にとらえる能
力




発揮している 106 79.1 67 69.1 173 74.9
n.s
発揮していない 37 27.6 37 38.1 74 32.0 発揮していない 28 20.9 30 30.9 58 25.1
課題に取り組む姿勢 目標達成のために地道に努
力する能力
発揮している 108 80.6 69 71.1 177 76.6
n.s
安定した力を発揮する能力
発揮している 105 78.4 58 59.8 163 70.6
**
発揮していない 26 19.4 28 28.9 54 23.4
発揮していない 29 21.6 39 40.2 68 29.4 問題解決
気負いなく行動する能力
発揮している 101 75.9 55 56.7 156 67.8
** 問題の核心を把握する能力
発揮している 114 85.1 65 67.0 179 77.5
**
発揮していない 32 24.1 42 43.3 74 32.2 発揮していない 20 14.9 32 33.0 52 22.5
不利な状況に冷静に対応す
る能力




発揮している 112 83.6 68 70.1 180 77.9
*
発揮していない 36 26.9 40 41.2 76 32.9 発揮していない 22 16.4 29 29.9 51 22.1
他者からの評価を客観的に
受け止める能力




発揮している 108 80.6 71 73.2 179 77.5
n.s
発揮していない 29 21.6 28 28.9 57 24.7 発揮していない 26 19.4 26 26.8 52 22.5
あせらずに課題に向き合う
能力




発揮している 103 76.9 69 71.1 172 74.5
n.s
発揮していない 37 27.6 29 29.9 66 28.6 発揮していない 31 23.1 28 28.9 59 25.5
経験を役立てる データを適切に処理する能
力
発揮している 81 60.4 53 54.6 134 58.0
n.s
経験を意味づける能力
発揮している 112 82.4 66 67.3 178 76.1
**
発揮していない 53 39.6 44 45.4 97 42.0
発揮していない 24 17.6 32 32.7 56 23.9 データに基づいて正しく解
釈する能力




発揮している 115 84.6 76 77.6 191 81.6
n.s
発揮していない 44 32.8 42 43.3 86 37.2
発揮していない 21 15.4 22 22.4 43 18.4 ものごとを論理的に検証す
る能力




発揮している 106 77.9 60 61.2 166 70.9
**
発揮していない 47 35.1 54 55.7 101 43.7
発揮していない 30 22.1 38 38.8 68 29.1
経験を知識として必要な時
に活用する能力
発揮している 121 89.0 83 84.7 204 87.2
n.s
発揮していない 15 11.0 15 15.3 30 12.8
自分に必要であると思うこ
とを意識的に経験する能力
発揮している 111 81.6 73 76.0 184 79.3
n.s
発揮していない 25 18.4 23 24.0 48 20.7
*p＜0.05 **p＜0.01 ***p＜0.001










サブリー ダメンバー 合計 カイ 2乗
検定結果








発揮している 77 72.0 76 70.4 153 71.2
n.s
発揮していない 11 10.2 8 7.3 19 8.7 発揮していない 30 28.0 32 29.6 62 28.8
相手が自分に望むことを感
じ取る能力
発揮している 89 82.4 85 77.3 174 79.8
n.s 必要な情報を交換する能力
発揮している 94 87.9 85 78.7 179 83.3
n.s
発揮していない 19 17.6 25 22.7 44 20.2 発揮していない 13 12.1 23 21.3 36 16.7
相手の状況を想像する能力
発揮している 94 87.0 91 82.7 185 84.9
n.s 信念を伝える能力
発揮している 82 76.6 69 63.9 151 70.2
*
発揮していない 14 13.0 19 17.3 33 15.1 発揮していない 25 23.4 39 36.1 64 29.8
相手に沿ったやり方を把握
する能力




発揮している 69 64.5 64 59.3 133 61.9
n.s




発揮している 81 75.7 82 74.5 163 75.1
n.s 新たな課題を見出す能力
発揮している 85 79.4 77 71.3 162 75.3
n.s
発揮していない 26 24.3 28 25.5 54 24.9 発揮していない 22 20.6 31 28.7 53 24.7
感じたこと，気付いたこと
を示す能力
発揮している 89 83.2 87 79.1 176 81.1
n.s 独自で課題に取り組む能力
発揮している 74 69.2 62 57.4 136 63.3
n.s
発揮していない 18 16.8 23 20.9 41 18.9 発揮していない 33 30.8 46 42.6 79 36.7
観点の相違や類似点につい
て話し合う能力
発揮している 79 74.5 76 69.1 155 71.8
n.s 不利な条件を克服する能力
発揮している 69 64.5 51 47.2 120 55.8
*
発揮していない 27 25.5 34 30.9 61 28.2 発揮していない 38 35.5 57 52.8 95 44.2
送られたメッセージに気付
く能力
発揮している 81 76.4 81 73.6 162 75.0
n.s アイデアを発想する能力
発揮している 79 73.8 76 70.4 155 72.1
n.s
発揮していない 25 23.6 29 26.4 54 25.0 発揮していない 28 26.2 32 29.6 60 27.9
非言語的に相手に伝える能
力
発揮している 71 67.0 67 60.9 138 63.9
n.s アイデアを行動に移す能力
発揮している 82 76.6 61 56.5 143 66.5
**








発揮している 89 82.4 79 72.5 168 77.4
n.s
発揮していない 22 20.6 36 33.3 58 27.0 発揮していない 19 17.6 30 27.5 49 22.6
目的達成のために役割や職
位などを活用する能力




発揮している 84 77.8 78 71.6 162 74.7
n.s
発揮していない 21 19.6 46 42.6 67 31.2 発揮していない 24 22.2 31 28.4 55 25.3
他者のポジションパワーを
活用する能力




発揮している 61 56.5 48 44.0 109 50.2
n.s
発揮していない 21 19.6 40 37.0 61 28.4 発揮していない 47 43.5 61 56.0 108 49.8
組織内の人間関係を把握す
る能力
発揮している 90 84.1 80 74.1 170 79.1
n.s 目指すチーム像を描く能力
発揮している 69 63.9 59 54.1 128 59.0
n.s
発揮していない 17 15.9 28 25.9 45 20.9 発揮していない 39 36.1 50 45.9 89 41.0
組織風土や組織の意思決定
のあり方を把握する能力
発揮している 82 76.6 74 68.5 156 72.6
n.s
成果を出す
発揮していない 25 23.4 34 31.5 59 27.4 目標から目標達成までの道
筋を描く能力
発揮している 79 73.8 66 61.1 145 67.4
*
自己と向き合う 発揮していない 28 26.2 42 38.9 70 32.6
自己をコントロールする能
力




発揮している 78 73.6 71 65.7 149 69.6
n.s
発揮していない 15 14.0 20 18.5 35 16.3 発揮していない 28 26.4 37 34.3 65 30.4
他者から指摘されたことを
受け入れる能力
発揮している 96 89.7 89 82.4 185 86.0
n.s 目標に沿って行動する能力
発揮している 81 75.7 74 68.5 155 72.1
n.s
発揮していない 11 10.3 19 17.6 30 14.0 発揮していない 26 24.3 34 31.5 60 27.9
自己に不足するものを知り
獲得する能力
発揮している 80 74.8 77 71.3 157 73.0
n.s 成果を評価する能力
発揮している 65 60.7 63 58.3 128 59.5
n.s
発揮していない 27 25.2 31 28.7 58 27.0 発揮していない 42 39.3 45 41.7 87 40.5
自己を肯定的にとらえる能
力




発揮している 81 75.7 78 72.2 159 74.0
n.s
発揮していない 28 26.2 43 39.8 71 33.0 発揮していない 26 24.3 30 27.8 56 26.0
課題に取り組む姿勢 目標達成のために地道に努
力する能力
発揮している 86 80.4 77 71.3 163 75.8
n.s
安定した力を発揮する能力
発揮している 82 76.6 70 64.8 152 70.7
n.s
発揮していない 21 19.6 31 28.7 52 24.2
発揮していない 25 23.4 38 35.2 63 29.3 問題解決
気負いなく行動する能力
発揮している 78 72.9 65 60.2 143 66.5
* 問題の核心を把握する能力
発揮している 86 80.4 80 74.1 166 77.2
n.s
発揮していない 29 27.1 43 39.8 72 33.5 発揮していない 21 19.6 28 25.9 49 22.8
不利な状況に冷静に対応す
る能力




発揮している 88 82.2 79 73.1 167 77.7
n.s
発揮していない 27 25.2 45 41.7 72 33.5 発揮していない 19 17.8 29 26.9 48 22.3
他者からの評価を客観的に
受け止める能力




発揮している 86 80.4 80 74.1 166 77.2
n.s
発揮していない 22 20.6 33 30.6 55 25.6 発揮していない 21 19.6 28 25.9 49 22.8
あせらずに課題に向き合う
能力




発揮している 83 77.6 75 69.4 158 73.5
n.s
発揮していない 26 24.3 37 34.3 63 29.3 発揮していない 24 22.4 33 30.6 57 26.5
経験を役立てる データを適切に処理する能
力
発揮している 65 60.7 59 54.6 124 57.7
n.s
経験を意味づける能力
発揮している 84 77.8 82 74.5 166 76.1
n.s
発揮していない 42 39.3 49 45.4 91 42.3
発揮していない 24 22.2 28 25.5 52 23.9 データに基づいて正しく解
釈する能力




発揮している 87 80.6 89 80.9 176 80.7
n.s
発揮していない 39 36.4 41 38.0 80 37.2
発揮していない 21 19.4 21 19.1 42 19.3 ものごとを論理的に検証す
る能力




発揮している 77 71.3 75 68.2 152 69.7
n.s
発揮していない 39 36.4 57 52.8 96 44.7
発揮していない 31 28.7 35 31.8 66 30.3
経験を知識として必要な時
に活用する能力
発揮している 97 89.8 91 82.7 188 86.2
n.s
発揮していない 11 10.2 19 17.3 30 13.8
自分に必要であると思うこ
とを意識的に経験する能力
発揮している 87 81.3 82 74.5 169 77.9
n.s
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